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去工作，家庭 净 资 产 下 降 了１８％，下 降 总 额 超 过





























２００８－２００９学年 １６％ １６％ ３４％ ２０％ １３％
２０１５－２０１６学年 ２８％ １２．２％ ３２．６％ １２．２％ ７．９％
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２０１０年以 后，社 区 学 院 的 招 生 数 量 开 始 逐 年 下
滑，美国国家学生信息交流中心（ＮＳＣ）的统计数
据显示：２０１１－２０１６年，公 立 社 区 学 院 平 均 每 年
招生人数下降３．３％［５］，与此同时，四年制公立大
学和私立 大 学 学 生 的 入 学 人 数 却 一 直 呈 上 升 趋
势。ＮＳＣ的另一项统计显示：２０１３年到２０１６年，
四年制公立大学和入学人数从７９０万上升到８１０
















































到６年以上，毕 业 率 也 只 有５４．５％；２０１０年 首 次
入学的公立 社 区 学 院 所 有 学 生６年 毕 业 率 仅 为
３９．３％，６年 未 完 成 学 业 并 已 经 退 学 的 学 生 达 到










这种情况 在 弱 势 群 体 家 庭 背 景 的 学 生 中 尤 其 明
显。另一方面，社区学院的发展性教育也没有发














营利 独 立 评 估 机 构 ＡＣＴ 的 研 究 显 示：２００９－
２０１０学年社区 学 院 颁 发 各 领 域 学 位 数 量 与 预 测
中２００８－２０１８年各就业领域职业空缺数量存在
较大的差距。其中“建筑专业”只能满足需求量的
１３％，“运 输 与 物 流 专 业”只 能 满 足 需 求 量 的
２２％，但有些专业例如“医疗健康专业”却供大于











和学位，这意味着到２０２５年美 国 需 新 增１５００万
到２０００万受过教育的劳动力，而社区学院将是培


























在美国社区学院的学生当中，来自贫 困 家 庭
的比例是非 常 高 的。２０１２年 美 国 联 邦 调 查 数 据
显示，社区学 院 一 半 的 学 生 其 家 庭 年 收 入 低 于３
万美元，而他们 每 年 求 学 的 平 均 支 出 需 要１．７万
美元，因此大部分学生需要额外的财政资助来完
成学业［１３］。社区 学 院 承 诺 运 动 不 仅 包 括 免 除 学
生的学费等，还包括为学生提供咨询、辅导、指导
以及其他支持学生顺利开展学业的项目。例如底












区学院的学 生，２０１７年，这 个 项 目 开 始 向 成 人 推





国的农村地 区 只 有１０％的 居 民 拥 有 高 中 毕 业 证
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２０１２年 ＡＡＣＣ提 出 了２０２０年 社 区 学 院 发
展愿景，首要目标是使社区学院副学士学位和各
类职业证书的完成率提升５０％［１７］。为 了 达 成 这
个目标，美国社区学院 倡 导 了“路 径”（Ｔｈｅ　Ｐａｔｈ－
















































（四）职 业 能 力 导 向 的“可 叠 加 证 书 制 度”
（ｓｔａｃｋａｂｌｅ　ｃｒｅｄｅｎｔｉａｌ）与“学徒制”


































岗位，高 度 集 中 在 电 工、水 管 工 等 工 种［２０］。随 着
经济的复苏，美国就业岗位在不断回升，２０１７年６
































































拟定好升学 方 案 或 就 业 方 案。２０１８年 教 育 部 等
六部门发布了《职业学校校企合作促进办法》，强
调职业学校设置专业，制定方案、课程标准等应当














学生可以 依 据 面 向 未 来 的 清 晰 的 目 标 而 进 行 学
















































































［２４］教育部，等．职业学 校 校 企 合 作 促 进 办 法［ＥＢ／ＯＬ］．（２０１８－
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基金项目：福建省社会科 学 规 划 一 般 项 目 课 题“美 国 社 区 学 院 的
多元职能发展及对福建省应用型大学的启示”（ＦＪ２０１５Ｂ１６２）。
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